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Salah satu sifat manusia yang paling mulia adalah kejujuran. Orang dengan sifat 
yang jujur akan mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 
Ketidakjujuran yang dirasa kecil dan sepele akan membuat orang terbiasa untuk 
mengatakan sesuatu yang tidak benar dan akan berdampak buruk nantinya. 
Nilai kejujuran sudah seharusnya dipupuk dan diajarkan sejak dini. Usia 
kanak-kanak merupakan masa yang paling tepat untuk memberikan edukasi yang 
berguna untuk masa depannya.  Orang tua memiliki peranan penting untuk dapat 
memberikan edukasi moral kepada anak sejak dini, salah satu caranya adalah 
dengan meluangkan waktu untuk membacakan cerita yang memiliki moral 
kejujuran kepada anaknya. Pendidikan agama melalui cerita tokoh dalam Alkitab 
dapat menjadi cerita dengan moral kejujuran baik. Target pembaca yang penulis 
inginkan adalah anak-anak berumur 5-9 tahun. 
Dengan adanya Tugas Akhir ini, diharapkan dapat berguna bagi orang tua 
yang ingin menanamkan nilai kejujuran kepada anaknya. 
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Moralitas dan nilai sudah seharusnya dimiliki oleh semua manusia. Salah satunya 
adalah kejujuran. Orang dengan sifat yang jujur akan mudah untuk mendapatkan 
kepercayaan. Moralitas sudah seharusnya dipupuk sejak dini dan orang tua 
merupakan pemegang peran penting dalam kunci keberhasilan mengajarkan 
kejujuran. Moralitas dan nilai tidak memiliki alat pengukur yang pasti untuk 
menilai suatu hal itu benar atau salah. Sehingga nilai itu membutuhkan nilai 
kebenaran agama sebagai tolak ukur dan standar sehingga tidak hanya 
berdasarkan landasan emosi saja. Anak-anak akan sulit untuk mengerti Alkitab, 
sehingga dengan menggunakan cerita dari tokoh Alkitab, anak-anak dapat lebih 
mudah untuk mengerti isi dari Firman Tuhan itu.  Penulis melakukan 
pengumpulan data melalui wawancara kepada pendeta dan kepada penerbit buku 
Kristen, kuesioner yang disebarkan melalui Google Form, studi literatur, studi 
eksisting, serta studi referensi. Hasil dari pengumpulan data akan digunakan untuk 
membantu perancangan buku ilustrasi cerita tokoh Alkitab yang mengajarkan 
nilai kejujuran untuk anak berusia 5-9 tahun. 
 




Morality and value should be owned by all humans, especially honesty. People 
who uphold honesty value in his life, is easily trusted by people around them. 
Honesty should be nurtured from early age and parents play an important role for 
the success in teaching honesty. Morality and value don’t have its own measuring 
tools or standard to judge whether a thing is right or wrong. Morality and values 
require religions as a benchmark and standard, so that morality and values is not 
only judges by emotional ground. But, children will find it difficult to understand 
Bible. So, by using the stories from Bible characters, children can easily 
understand the contents and God’s Word. Author collected data through series of 
interview with pastors and Christian book publishers, questioner that is 
distributed through Google Form, literature studies, existing studies, and 
references studies. The result of the data collection was used to help authors 
design an illustrative book of Bible characters that teach the value of honesty for 
children aged 5-9 years old. 
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